




Pembelajaran secara efektif dan efisien dibutuhkan beberapa faktor
yang mempengaruhi. Diantaranya faktor SDM, material, fasilitas dan
prosedur yang mendukung pembelajaran tersebut agar tercapai sesuai
tujuan. Pembelajaran dasar gitar klasik pada tingkat dasar ini merupakan
suatu pondasi yang harus perkuat untuk perkembangan anak didik dalam
belajar gitar klasik.
Selain mengajarkan materi pembelajaran, guru juga harus
memperhatikan psikologi si peserta didiknya. Pendekatan pada pribadi
anak tersebut, dengan memperhatikan kebiasaan siswa tersebut kemudian
mengkombinasikan pada materi pembelajaran. Anak akan lebih mudah
merespon materi yang disampaikan. Contobnya: materi yang diberikan
yaitu pembelajaran ritmis, pembelajaran ini dapat diajarkan melalui
permainan, menggunakan tepukan tangan serta diikuti ketukan pijakan
kaki. Dapat dikembangkan lagi melalui media-media yang ada ataupun
menggunakan bagian tubuh dengan cara yang lebih bervariatif. Tingkat
keberhasilan siswa tentunya perlu mendapatkan bimbingan dari seseorang
yang lebih ahli atau paham dengan suatu pembelajaran yang akan
ditempuh. Agar anak dapat berkembang secara baik dan terarah sesuai
tujuan yang akan dicapai. Para siswa-siswai di Albert Music Course
Magelang dapat terukur melalui kegiatan konser-konser dan ujian yang
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dilakukan secara rutin. Kegiatan tersebut secara tidak langsung juga akan
membangun mental anak menjadi pemberani, leadership, dan juga
kemampuan bermain gitar klasiknya.
Proses belatih gitar klasik, penggunaan penjarian jari tangan kanan
dan kiri berpengaruh pada otot-otot atau syaraf motorik tubuh anak
tersebut Pada anak usia dini, perkembangan motorik anak sudah mulai
mengalami perkembangan. Akan lebih baiknya jika pada fase tumbuh
kembangnya diberikan suatu rangsangan. Melalui belajar gitar klasik dan
latihan-latihan yang diberikan oleh guru, anak akan dengan cepat stimulus.
Materi yang diberikan oleh pengajar akan mudah diterima oleh siswa, otot
pada jari-jari akan lentur dan lebih lincah bermain gitar klasik. Peran
motivasi dan terus mengasah musikalitas dalam tahap ini sangatlah perlu
diperhatikan secara khusus dalam pembelajaran. Selain itu pengajar
memberikan ilustrasi permainan sebuah lagu atau refrensi video, agar anak
mempunyai gambaran dalam memainkan lagu tersebut.
Di dalam penelitian ini, terdapat poin-poin yang didapat dalam
proses pembelajaran dan juga mengetahui faktor-faktor yang mendukung
serta mempengaruhi dalam pembelajaran gitar klasik. Dapat pula
membantu dalam hal pengembangan kemampuan yang ada pada diri
siswanya dalam menghafal setiap bagian pada lagu, menghafal notasi
balok, mengembangkan dan merubah suasana hati siswanya dan jugs
dalam hal¬hal lain dalam pembelajaran gitar klasik tingkat dasar. Faktor
dukungan orang tua juga berperan penting pada setiap pembelajaran yang
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dilakukan, orang tua dapat membimbing anaknya dirumah untuk
mengulang materi yang sudah diajarkan dan juga memberikan push serta
motivasi keanaknya secara langsung.
B. Saran
Hasil data penelitian yang sudah dipaparkan diatas terdapat saran-
saran untuk mendukung proses pembelajaran gitar klasik agar lebih baik
lagi. Diharapkan Albert Music Course Magelang lebih eksplor tentang
metode pendekatan yang lebih menarik kepada siswa dan pada proses
pembelajaran lebih menekankan  yang berkaitan dengan musikalitas anak.
Jadi, semata-mata siswa tidak hanya dituntut untuk membaca partiture
saja. Melalui musikalitas yang baik, siswa akan lebih mudah memahami
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